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- все опрошенные достаточно высоко оценивают условия проживания в 
общежитиях. 
Проведенное исследование дает возможность определить, что между ожида-
ниями потребителей образовательных услуг и возможностями в их удовлетворе-
нии практически не существует «разрывов/ люфтов». Это означает, что если и 
имеется несоответствия или разрыв между ожидаемым и воспринимаемым ка-
чеством предлагаемой нами образовательной услуги, то он не слишком велик. 
Удовлетворенность конечного потребителя всегда является основой мар-
кетингового процесса. Существует настоятельная необходимость в изучении 
степени удовлетворенности потребителя, так как конкурентная борьба за него 
является прежде всего конкурентной борьбой между учебными заведениями 
в способности предоставить потребителю более «ценную» образовательную 
услугу. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС оказала деструктивное воздействие на 
все сферы жизнедеятельности пострадавших регионов Беларуси и государства 
в целом, включая социально-экономические, медико-биологические и полити-
ческие аспекты. Ущерб, нанесённый республике невосполним, а территория её 
на сотни лет стала зоной экологического бедствия. Правительство Республики 
Беларусь осуществило широкомасштабные мероприятия по преодолению по-
следствий катастрофы, цель которых снижение риска воздействий радиации на 
здоровье, социальная защита и минимизация экологических, экономических и 
социальных последствий катастрофы. За прошедшие годы реализованы 3 госу-
дарственных программы, что позволило решить целый ряд важнейших перво-
очередных проблем: 
- переселено более 135 тыс. человек из наиболее загрязнённых районов; 
-создана законодательная и нормативно-правовая база по всем направлени-
ям государственной политики по преодолению последствий аварии; 
- разработан и внедрён комплекс защитных мер в наиболее пострадавшем 
секторе экономики АПК, позволяющий получать нормативно качественную 
продукцию; 
- создана и функционирует система радиационного контроля и мониторин-
га; 







- решён ряд важнейших проблем капитального строительства в социальной 
и коммунальной сферах. 
Тем не менее, проблемы порождённые катастрофой на территории Бело-
русского Полесья, требует самого пристального внимания. В зонах загрязнения 
наблюдается низкая рождаемость и высокая смертность, отток интеллигенции и 
специалистов, что усугубляет проблемы жизнедеятельности и здоровья населе-
ния и дестабилизирует общую ситуацию. 
В настоящее время государственная политика по отношению к загрязнён-
ным регионам определена как реабилитационная. Согласно «Концепции реаби-
литации населения и территорий, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС» про-
цесс реабилитации рассматривается как оптимизация параметров окружающей 
среды и создание условий для безопасного проживания, жизнедеятельности и 
природопользования. 
Комплексная радиационная и социально-экономическая реабилитация на-
правлена на достижение главной цели реабилитации - реального возрождения и 
устойчивого развития регионов, пострадавших от катастрофы. 
Сложность реабилитации определяется множеством факторов радиационно-
гигиенического, радиоэкологического, социально-экологического и психологи-
ческого характера. Основанием для проведения реабилитационных мероприя-
тий является превышение годовой эффективной дозы облучения 1м3в, критери-
ем эффективности реабилитационных мер - снижение индивидуальной дозовой 
нагрузки до уровня невмешательства 0,1 м'в. 
Следует отметить, что оценка дозовых нагрузок населения сопряжена с ря-
дом допущений, использованием эмпирических параметров, что приводит к 
большей неопределённости. Кроме того, радиационное воздействие в сочетании 
с комплексом социальных и экономических неблагоприятных факторов неради-
ационной природы сопровождается синергическими эффектами и значительно 
превышает сумму поражающего действия каждого из них. И, наконец, мировая 
наука не располагает достоверными сведениями о воздействии хронического 
низкодозового облучения и объективными критериями прогноза отдалённых 
последствий. 
Показатели количества и качества здоровья в данном случае, наиболее объ-
ективные, интегрированные критерии радиоэкологического неблагополучия, 
вызванного сочетанным действием радиоэкологического фактора с эндемиче-
скими, экологическими, социально-экономическими и психологическими не-
благоприятными факторами. 
В загрязнённых радионуклидами регионах отмечен беспрецедентный рост 
заболеваемости по всем классам болезней. Радиационно индуцированной па-
тологией признан ВОЗ только рак щитовидной железы. Справедливо назвать 
возросшую заболеваемость по другим классам болезней на загрязнённых тер-






Несмотря на реализацию реабилитационных мероприятий, которые, как 
правило, включают в себя различные формы информационно-просветительной 
деятельности, отсутствие базовых радиоэкологических знаний даже у катего-
рии населения с достаточно высоким образовательным уровнем, приводит к ри-
скованному поведению и дополнительному необоснованному облучению. 
Специфические особенности Белорусского Полесья, наличие значимых для 
жизнедеятельности человека экосистем обусловили определённые традиции 
питания, приоритеты ведения личных хозяйств и в целом социальный стереотип 
являющийся частью выработанной веками поведенческой установки. Сломать 
стереотип поведения, сформировать радиоэкологическую культуру поведения в 
связи с изменившимися условиями окружающей среды можно только на основе 
знания и понимания физической природы радиоактивности и механизмов воз-
действия ионизирующих излучений на организм. 
Усилия средств массовой информации и всей системы радиологического 
просвещения без этих базовых знаний малоэффективны, распространяемая ин-
формация не понятна для широких слоев населения, не пользуется доверием, 
воспринимается как призыв к определённым ограничениям и запретам, приво-
дит к формированию радиационной доминанты в восприятии влияния неблаго-
приятных факторов среды на организм и развитию психологии «жертвы». 
Приоритетным является, в этой связи, более углублённое изучение раздела 
ядерной физики в средней школе, радиоэкологическое образование специали-
стов индивидуально общающихся с населением, в первую очередь, педагогов и 
врачей, что позволит сформировать у молодого поколения радиоэкологическую 
культуру на основе осознанной необходимости безопасного поведения. 
Актуальность ликвидации радиоэкологической безграмотности по всей 
стране не вызывает сомнений. Человечество не имеет альтернативы ядерной 
энергетике и число «ядерных» держав будет безусловно увеличиваться. Респу-
блика Беларусь, не имея своей АЭС, получила 70% радиоактивных материалов 
от аварии на ЧАЭС. Для радиации нет границ и 4 АЭС вблизи Беларуси пред-
ставляют потенциальную угрозу. В связи с этим, не логичным представляет-
ся даже обсуждение вопроса о строительстве АЭС в Беларуси. Национальная 
ядерная энергетика одно из важнейших условий экономической и политической 
независимости страны. 
Техническое усовершенствование ядерных реакторов и размещение их под 
землёй позволяет исключить потерю радиоактивных продуктов в случае аварии 
и обеспечить неуязвимость в случае военных инцидентов и террористических 
актов. 
Предметом дискуссии должен быть уровень безопасности АЭС, что связано 
с экономической составляющей и удорожанием проекта. 
Издержки производства в системе конкурентоспособности предприятия 
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